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Bourges – Le Noir à Beurat
Sauvetage programmé (1984-1987)
Alain Ferdière et Alain Mairesse
Date de l'opération : 1987 (SP) ; 1984 - 1986 (SP)
Inventeur(s) : Ferdière Alain ; Mairesse Alain
1 Repérée par photographie aérienne en 1976, le site de cette villa gallo-romaine a fait
l'objet en 1980 d'une première fouille, conduite sur une superficie de 1560 m2 par Alain
Ferdière.  Elle  présente un enclos d'environ 100 m nord-sud sur 200 m est-ouest  qui
abrite  des  bâtiments  agricoles  et,  à  l'est,  la  partie  résidentielle  (Gallia,  1984 :  279).
Édifiée au milieu du Ier s., cette villa succède à une occupation amorcée à La Tène III. En
1985,  un  sondage  réalisé  dans  le  cadre  des  études  géologiques  préalables  à  la
construction de l'autoroute A 71 a permis d'observer les fondations d'un mur en pierres
sèches conservées sur une hauteur de 1,80 m. En 1987, le décapage effectué sur plus de
2 ha a révélé de très nombreuses structures échelonnées de la fin de l'Âge du fer au
XIIIe s.  mais sans continuité,  l'essentiel  de l'occupation appartenant au Haut-Empire
(Fig. n°1 : Plan général du site). La pars agraria comporte grange, cave, cellier, fosses à
chaux,  tandis  que  face  au  principal  bâtiment  d'habitation,  une  structure  de  plan
hexagonal peut représenter un petit temple ou un autel particulier. La découverte dans
une  fosse  toute  proche  d'un  chapiteau  de  colonnette  constitue  un  indice
supplémentaire.  La villa semble avoir été abandonnée à la fin du II e s.  même si  une
partie des matériaux de construction a été récupérée au Bas-Empire seulement. Au-
delà,  le site n'a plus connu que des utilisations ponctuelles.  Deux fours et quelques
fosses témoignent de la fabrication de céramique à l'époque carolingienne. Un silo de la
même époque a également été identifié, tandis que trois autres appartiennent au Bas
Moyen Âge. 
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Fig. n°1 : Plan général du site
Auteur(s) : Ferdière, Alain ; Mairesse, Alain. Crédits : ADLFI - Ferdière, Alain - Mairesse, Alain (1997)
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